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An Empirical Study on How to Develop a Student’s Motivation to Learn English  




     The purpose of this paper is to report on a case study of English lessons, utilizing English TV 
dramas and analyze how the related activities affected the improvement of students’ motivation to learn 
English. The dramas used as teaching materials were popular TV programs broadcasted in the United 
States. The teaching includes comprehension of the stories and listening tasks of a selected scene from the 
dramas. At the end of the semester, questionnaires about these experimental lessons were given to the 
students. The results suggested that most students enjoyed watching the dramas and the activities in class 
but it was difficult to raise their motivational standards for English learning itself immediately. It is 
observed in the classrooms, however, that students showed stronger interests in the teaching materials 
based on the dramas than those of the usual textbooks. In fact, they joined in the class activities much more 
actively and positively ever than before. It can be concluded that watching dramas will be an effective 



















































ム電子情報学科 22 名、計 60 名、2 クラスの学生を


















































時間弱かかってしまう映画ではなく、1 本を 45 分で
見終えることが可能な TV ドラマを用いた。90 分授
業の中で、視聴を済ませ、引き続き内容理解とリス
ニングの学習を行うためである。90 分のうち、半分


















































tru(e)（                ） 
＜類義語＞ truth (            )  
  trust (            ) 
call(ing)（動詞：              ） 
calling（名詞                ） 
 
②内容について下記の質問に答えましょう。 
  1. Where did Tru start working after graduating  
  from college? 
---------------------------------------------------------- 
2. How many brothers and sisters does she have? 
---------------------------------------------------------- 
3. What was the phrase used when a dead woman 
called Tru back to the past? 
---------------------------------------------------------- 
4. What happened to Tru’s mother 10 years ago? 
---------------------------------------------------------- 





●聞き取り練習の Listening Comprehension⁴ 
―「LOST」より 
Flight Attendant:  So, ( How )’s the drink? 
Jack:    It’s ( delicious ). 
FA:  That wasn’t a very strong reaction. 
Jack:  ( Well ), it’s not a very strong ( drink ). 
FA:   Just don’t ( tell ) anyone. 
Jack:   This, of course, breaks some critical FAA
  regulations. 
… 
Man:   ( Excuse )( me ). 
FA2:  Sir, excuse me.  
Woman:  Guess he really ( had )( to ) go. 
FA2: Sir, excuse me! 
FAA【略】＝Federal Aviation Administration 




Jack:    
____________________________________________ 
FA:    
____________________________________________ 
Jack:     
____________________________________________ 
FA:     
____________________________________________ 
Jack:    
____________________________________________ 
… 
Man:     
____________________________________________ 
FA 2:     
____________________________________________ 
Woman:    
____________________________________________ 
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Flight Attendant: カクテルの味は？ 
Jack:   まあまあ。 
FA:  気のない返事ね。 
Jack:  もっと濃いのがいい。 
FA:  内緒よ。 
Jack:   航空局の規則に違反だな。 
… 
Man:   失礼。 
FA2:  お客様。 
Woman:  我慢してたのね。 

















a. よく見る  13 人 22％ 
b. 時々見る  17 28 
c. ほとんど見ない  23 38 





・アクション  37 人 
・サイエンス・フィクション 28 
・ホラー  22 
・サスペンス  20 
・アニメ  20 
・ファンタジー  19 
・スポーツ  12 
・コメディ  19 
・ミュージカル  19 
・ドキュメンタリー 12 
・歴史   10 
・恋愛    6 
・戦争    6 
・青春    6 
・ミュージカル   3 
・パニック   2 





a. 楽しかった  52 人 86.7% 
b.どちらともいえない  7 11.7 





a. TRU CALLING  27 人 45％ 
b. LOST   13 21.7 





a. 非常に持てた  10 人 16.7% 
b. やや持てた  14 23.4 
c. 変わらない  34 56.7 
d. あまり持てない   1  1.6 






 a. 非常に役に立った  7 人 11.6% 
b. やや役に立った  42 70 
c. あまり役に立たなかった  6 10 




a. よく聞き取れた   5 人  8.3% 
b. 時々ききとれた  14 23.3 
c. あまり聞き取れなかった 25 41.7 






a. どちらも興味を持てる  9 人 15% 
b. ドラマ  46 76.6 
c. 教材    1  1.6 
d どちらも興味が持てない  1  1.6 




a. 英語音声のみ（字幕なし） 2 人 3.4% 
b. 英語音声と日本語字幕 54 90 
c. 英語音声と英語字幕  3  5 





a. 賛成   50 人 83.3% 
b. どちらでもよい  10 人 16.7 






a. 楽しみになる  48 人 80% 
b. どちらともいえない 11 18.4 











































  思える。 



























































































































5 内発的動機づけ(intrinsic motivation)は、Deci & 
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